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⎯ здійснити належний підбір баз виробничої та переддиплом-
ної практики студентів-магістрів у державних контролюючих ор-
ганах, що здійснюють державний фінансовий аудит;
⎯ підвищити рівень підготовки магістерських дипломних ро-
біт за проблематикою державного фінансового аудиту.
О. Г. Шевченко, канд. екон. наук., доц.,
кафедра банківських інвестицій
АКТИВІЗАЦІЯ КРЕАТИВНГО МИСЛЕННЯ
МАГІСТРІВ У НАПРЯМІ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Проблема формування фахових компетенцій магістрів відпо-
відно до освітньо-професійних програм нового покоління зумов-
лює необхідність активізації розвитку їх пізнавального і творчо-
го мислення. Поширеною є думка, що творчість — це преро-
гатива великих особистостей, що креативність (здатність гене-
рувати нове) є природним даром талановитої людини. Дефініцію
креативності вважають сумісною переважно з чимось надвисо-
ким і аж ніяк не з реальним світом бізнесу. Проте креативність
доступна всім і може бути реалізована при вирішенні найрізно-
манітніших завдань. Активізувати і спрямувати власні пошукові
здібності у напрямі майбутньої професійної діяльності, оволоді-
ти технікою їх розвитку студентам — майбутнім фахівцям еко-
номічних спеціальностей допоможе насамперед правильне розу-
міння дефініції креативності: по-перше, як властивості кожної
особистості; по-друге, як процесу, що свідомо направлений на
генерування оригінальних думок.
Креативне мислення студентів економічних спеціальностей не
є креативом заради креативу, як при створенні творів мистецтва,
а здебільшого являє собою дивергентне (неординарне) мислення
для пошуку неоднозначних шляхів вирішення поставленої проб-
леми. Креативність переважно проявляється як поступальний
процес, як низка взаємопов’язаних кроків (сходинок), що набли-
жають до вирішення економічної проблеми, та як результат по-
етапного поєднання нової інформації та знань. Тобто креативно-
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сті притаманний здебільшого послідовний, а не спонтанний (ви-
падковий) характер.
Особливість креативності полягає у тому, що саме глибокі фа-
хові знання, як підґрунтя генерування початкових дрібних ідей,
поступово (можливо навіть на іншому часовому відрізку) пере-
творюються на цікаві й важливі пропозиції колишніх студентів
щодо професійних компетенцій. Як приклад, варто зазначити ве-
лику роль інтуїції, як прояву креативності фондового аналітика-
технократа у тлумаченні «фігур» на графіках цін при прогнозу-
ванні руху фондового ринку. Вона базується на поєднанні глибо-
ких теоретичних знань з технічного аналізу та тривалих спосте-
режень за поведінкою ринку (досвіду).
Креативне мислення необхідне всім фахівцям економічного
профілю: менеджерам, портфельним інвесторам, фінансовим
аналітикам та ін. І отримати первинні навички та надати по-
штовх формуванню креативного мислення важливо саме за ча-
сів студентства. Ефективними формами активізації творчого по-
тенціалу студентів у напрямі майбутньої професійної діяльності
є тренінг, кейс-метод, наукові дискусії, проблемні лекції, профіль-
ні конференції.
Студентам магістерського рівня підготовки реалізація креа-
тивності потрібна, насамперед, при підготовці дипломних робіт
і рефератів. Студент має усвідомити, що цікаві неординарні
думки виникають і набувають розвитку у підсвідомості через
активізацію мислення та концентрацію уваги і мозкової діяль-
ності (особливо при застосуванні так званої техніки «мозкового
штурму»).
Слід враховувати важливість креативного підходу на початко-
вій фазі творчого процесу, що передбачає постановку проблеми
(за народною мудрістю, чітко сформульована проблема вже на-
половину вирішена), з’ясування її мети, окреслення кола найваж-
ливіших питань для розгляду, потрібної інформації і можливо-
стей її одержання, усунення зайвих обмежень тривіального підхо-
ду і формування внутрішньої позитивної мотивації щодо резуль-
татів дослідження (зацікавленості ), яка б домінувала над зовніш-
німи гальмуючими чинниками його виконання (наприклад, брак
часу) і створювала робочий настрій.
Завданням керівників є всіляка підтримка креативних спроб
студентів, допомога у подоланні їхніх сумнівів у власній креатив-
ності. Щоб кожен студент прагнув розвинути свій творчій потен-
ціал, він має бути переконаний, що креативність є його особливі-
стю, а креативне мислення — самореалізацією.
